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siti Kebangsaan Malaysia)図書館およびマレーシア国立図書館(Perpustakaan Negara
Malaysia)での文献調査もあわせておこなっている.なお,それぞれの調査による個別





r年報人間科学J vol. 12, pp. 53-66.
1991b 「プンフルの肖像:マレー村落におけるリーダーシップの研究」




r民族学研究J vol. 58, no. 2. pp. 121-141.
1995a 「歴史の中のマレー・イスラーム」
r長崎大学教養部紀要(人文科学篇)J vol.35, no. 2. pp. 165-178.
1995b 「現代マレーシアにおけるイスラーム化の展開:クランタン州における「イスラーム
化」政策と政治対立」
r長崎大学教養部創立30周年記念論文集J pp. 103-126.
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